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Сучасний етап розвитку морфології характеризується підвищенням інтересу до функціональної складової тканин, органів та їх систем, тому все більше визнання отримує розділ динамічної морфології (Федченко М.М, 2006). Це повязано з особливістю морфологічних змін на фоні швидких змін навколишнього середовища, наявністю багатьох спірних питань щодо структурно-функціональної адаптації щитоподібної залози в умовах впливу різних екзогенних факторів. 
Метою дослідження є створення моделі визначення внутрішньофолікулярного тиску колоїду, грунтуючись на результатах визначення механічних характеристик тканини ЩЗ та даних морфометрії.
Об'єкти і методи. Дослідження проведене на щитоподібних залозах 10 безпородних білих щурів 3-місячного віку, які знаходилися у стандартних умовах віварію. Визначення тривкості тканини ЩЗ на розрив проводили на сконструйованому авторами динамометрі. Розірвані частини тканини підлягали гістологічній проводці і заливалися у парафін. У місці розриву робився гістологічний зріз і виготовлявся мікропрепарат. За допомогою комп'ютерної морфометричної програми «SEO Image Lab» здійснювався аналіз  зображення мікропрепарату, визначались необхідні морфометричні показники.
Результати власних досліджень. Використовуючи масу тягаря, який викликав розрив, площу перерізу розірваної тканини, визначалась тривкість тиреоїдної паренхіми. За допомогою морфометричних вимірів визначалися діаметр і радіус фолікулів, висота тироцитів. Отримані дані були використані для побудови математичної моделі визначення величини тиску у фолікулах ЩЗ. Математична модель грунтується на безмоментній (мембранній) теорії розрахунку тонкостінних ємкостей і рівнянні Лапласа.
Висновок. Отримані результати дозволять оцінити морфодинамічну роль колоїдного тиску на виникнення полярного диференціювання тироцитів, дослідити глибинні аспекти фолікулогенезу у ЩЗ.


